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U članku se donosi pregled istraživačkih rezultata Milana Moguša (1927. – 2017.) 
vezanih za proučavanje Bašćanske ploče, toga našega najznačajnijeg nacionalnog 
spomenika na hrvatskome jeziku i glagoljičkom pismu iz razdoblja hrvatskoga kraljevstva 
i neposredno nakon njega. U osnovnim crtama rekapituliraju se znanstveno-stručni 
rezultati o Bašćanskoj ploči te se ukazuje na otvorena pitanja i probleme, kojima je Milan 
Moguš prišao i ponudio pojedina rješenja, poglavito s jezikoslovnoga gledišta. Prikazat 
će i analizirati njegovi radovi od kojih posebno treba izdvojiti sljedećih pet: 1) Riječ-
dvije o Baščanskoj ploči (u povodu 890. godišnjice) (1967.; pretisak 1988.), 2) Baščanska 
ploča u našoj znanstvenoj literaturi (referat 1989., tekst 1997.), 3) Povijest hrvatskoga 
književnoga jezika (1993., 1995.2, 2009.3), 4) Filološki pogled na starohrvatske pravne 
spomenike (2000.) i 5) Kako pročitati Baščansku ploču (2011., prethodno objavljeno u 
Senjskom zborniku, sv. 37/2010). 
Ključne riječi: Bašćanska ploča, Jurandvorski ulomci, hrvatski jezik, glagoljska 
epigrafija, dijalektologija, akcentologija, srednji vijek, Milan Moguš (1927. – 2017.)
U svom opsežnom filološko-jezikoslovnom opusu1 istaknuti hrvatski 
jezikoslovac, profesor dijalektologije i povijesti hrvatskoga jezika,2 redoviti član 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Milan Moguš (Senj, 25. IV. 1927. – 
Zagreb, 19. XI. 2017.)3 posvetio je jedan segment svojih istraživanja Bašćanskoj 
ploči. Razumljivo je da se s tim najvažnijim hrvatskim glagoljičkim spomenikom 
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morao susretati kako na početku svoga znanstveno-stručnoga rada tako i već u 
svom poodmaklome znanstvenome opusu, napose kada je pisao sintezu povijesti 
hrvatskoga književnoga jezika. Predaleko bi nas odvela analiza svih studija i 
članaka M. Moguša, a koji su povezani s hrvatskim glagoljaštvom,4 ali treba 
odmah na početku istaknuti da je rodni mu grad Senj svojom bogatom baštinom 
– pisanim spomenicima na glagoljici, epigrafskim, paleografskim i tiskanim,5 
mogao vrlo stimulativno djelovati na jedan budući istraživački vijek. No, i on 
se odužio svome gradu u svojim brojnim radovima, napose dijalektološkim 
i filološkim (npr. doktorirao je 1962. tezom Današnji senjski govor koja je 
ubrzo publicirana u Senjskom zborniku II/1966., potom objavio Senjski rječnik, 
2002., itd.), a među kojima je dovoljno spomenuti one koji izravno tematiziraju 
glagoljašku tematiku kao što je rad O otpisu pape Inocenta IV. senjskomu biskupu 
Filipu (2000.)6, u kojem iznosi analizu ovoga važnog papinskog dokumenta, ili 
pak uređivanje zbornika radova Senjski glagoljaški krug 1248. – 1508. (1998.) 
nastalog kao rezultat rada znanstvenoga skupa održanoga u Zagrebu 21. i 22. 
studenog 1994. godine u povodu 500. obljetnice senjskoga glagoljskoga Misala iz 
1494., u organizaciji Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti. Suurednik je i faksimilnog pretiska Senjskoga glagoljskoga Misala 
(iz 1494.) koji je objavila 1994. godine također Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu.7 Dakako da se u svemu tome ne smije izgubiti i činjenica 
višedesetljetnoga članstva M. Moguša u uredništvu Senjskog zbornika – priloga 
za geografiju, etnologiju, ekonomiku/gospodarstvo, povijest i kulturu u izdanju 
Gradskog muzeja Senj i Senjskog muzejskog društva. Točnije rečeno od 1. broja 
iz 1965. pa sve do broja 44. iz 2017. godine! 
* * *
No, vratimo se temi iz naslova ovoga članka. U samostanskoj crkvi 
nekadašnje benediktinske opatije sv. Lucije,8 u selu Jurandvoru u blizini Baške, 
sve do 1934. godine nalazio se najznačajniji, najstariji i ujedno najopsežniji 
4 Usp. popis Izvora i literature na kraju ovoga članka gdje se nalazi probrana bibliografija 
M. Moguša s naglaskom na hrvatsko glagoljaštvo. 
5 Usp. M. BOGOVIĆ, 1994; 1994, 157–175.; 1998, 1–140.; B. LJUBOVIĆ, 2011, 649–658.
6 M. MOGUŠ, 2000, 235–242.
7 To je bibliofilsko izdanje s dodatkom uz faksimilni pretisak objavljeno pod naslovom: 
Senjski glagoljski Misal 1494. Faksimilni pretisak. Urednici Milan Moguš i Anica Nazor. Nacrt za 
uvez Branko Fučić, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Pretisci Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, sv. 5), 1994. 
8 Vj. ŠTEFANIĆ 1936; 1937; I. OSTOJIĆ 1964, 168–172; A. RAGUŽIN, 1998, 43–55; 
A. BOZANIĆ, 2017, 120–121, 132–139. Za bašćansko područje usp. i M. MAGAŠIĆ, 1999.
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hrvatski epigrafski spomenik pisan glagoljicom – Bašćanska ploča. Svojim 
sadržajem i uopće značenjem u povijesti, jeziku i kulturi hrvatskoga naroda 
zauzima istaknuto i nadasve važno mjesto. Bašćanska ploča ima i hrvatski 
simbolički identitetski karakter. U stručnoj je literaturi i publicistici nazivana 
"dragim kamenom" hrvatskoga jezika i književnosti ili "krsnim listom" 
hrvatskoga naroda.
Za predstavljanje Bašćanske ploče kulturnoj i znanstvenoj javnosti prvi 
je impuls 1851. godine dao krčki klerik i kasniji bašćanski župnik Petar Dorčić 
(1829. – 1887.). O svome je otkriću odmah obavijestio Ivana Kukuljevića 
Sakcinskog (1816. – 1889.), "oca moderne hrvatske historiografije", važnoga 
istraživača i izdavača povijesnih vrela u Hrvata. Od trenutka njezina otkrića 
za znanstveno-stručnu javnost, tj. od sredine 19. stoljeća pa sve do danas, 
svojim spomeničkim statusom zaokuplja pažnju istraživača različitih profila i 
znanstvenih usmjerenja, ali i običnih ljudi. No, koliko god o njoj bilo napisano 
i izgovoreno, ipak određena pitanja vezana uz nju nisu dobila zadovoljavajuće 
odgovore ili o njima, u najmanju ruku, postoje dosta oprečna mišljenja.
Ploča je isklesana, kako se to smatralo u starijoj literaturi između 
1077. i 1105. godine, a prema rezultatima istraživanja L. Margetića bila bi 
izravno datirana 1105. godinom, tj. tada i klesana.9 No, i sam Margetić je 
ubrzo promijenio svoje mišljenje smatrajući najzad da je ploča datirana 
godinom 1120.10 što dosta usložava naše dosadašnje spoznaje.11 Međutim, 
u svezi s datacijom Bašćanske ploče problem je puno kompleksniji. Prema 
riječima B. Fučića, zasigurno najvažnijegA i najistaknutijegA istraživača 
glagoljičke epigrafije, stvar stoji ovako: "Na početku Bašćanske ploče nema 
datuma. Datum je naprosto isforsiran. On je puka projekcija romantične želje 
za čvrsto datiranim povijesnim spomenikom. Prvi ga je u čitanje Bašćanske 
ploče, na sâm početak njezina teksta, uvrstio Franjo Rački 1883. Račkoga su 
zatim slijedili drugi kao Geitler, Crnčić i konačno najveći autoritet u slavistici 
Vatroslav Jagić. (...) No na početku teksta nema nikakva datuma niti bi natpis 
ove vrste u ono vrijeme uopće mogao započinjati s golim datumom. Bašćanska 
9 L. MARGETIĆ, 2000, 10, 13–16 i d. 
10 L. MARGETIĆ, 2007, 13.
11 Prema istraživanju P. Vežića crkva sv. Lucije, po svojoj arhitekturi, pripada kraju 13. ili 
početku 14. stoljeća, a Bašćanska bi ploča po istom istraživanju bila klesana oko 1300. godine (P. 
VEŽIĆ, 2000, 165–186). Potonje je uistinu – s epigrafsko-paleografskog i filološko-jezikoslovnog 
gledišta – teško prihvatljivo. No, doza hipotetičnosti itekako je prisutna pri takvim i sličnim 
konstatacijama jer sve donedavna oskudnost arheoloških istraživanja i malobrojnost povijesnih 
dokumenata i ovdje se pokazala presudnim u donošenju konačnih zaključaka. 
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bi ploča morala započinjati, a tako i jest, s invokacijom "V ime Otca i Sina i 
Svetago Duha", a tek poslije invokacije mogla bi slijediti datacija, npr. "Let 
Gospodnjih toliko i toliko..." (...) Glagoljica nema posebnih znakova za brojke 
nego se brojke označuju određenim slovima. Kako je tekst na početku prvog 
retka djelomično uništen, čitači su tamo rekonstruirali pojedina glagoljska 
slova a zatim ih pretvarali u brojke. Tko nije opsjednut datumom, taj i danas na 
samom početku teksta vidi glagoljsko slovo A. A tako su ga vidjeli – ne samo 
vidjeli nego su ga i precrtali – naši prvi istraživači Bašćanske ploče. Tamo stoji 
riječ "Az", a to je "ja". Ja, u ime Oca i Sina itd."12 
Bašćanska ploča svojim je prvim dijelom sažeti izričaj isprave (darovnice) 
hrvatskoga kralja Dmitra Zvonimira (1076. – 1089.) koji u svoje vrijeme poklanja 
određeno zemljište (ledinu) benediktincima-glagoljašima13 redovničke zajednice 
sv. Lucije kod Baške. Upravo će se na tome zemljištu izgraditi benediktinsko 
sakralno zdanje. Prema novijim istraživanjima, jezik Bašćanske ploče je 
hrvatskostaroslavenski (Stjepan Damjanović)14, odnosno hrvatska redakcija 
staroslavenskoga jezika. Bašćanska ploče u sadašnjoj crkvi sv. Lucije bila je 
lijevi plutej15 oltarne ograde kojom se dijelio prostor klera od prostora puka. 
Tzv. Jurandvorski ulomci činili bi "drugu" Bašćansku ploču (desni plutej).16 
Njihov krnji tekstualni sadržaj oprezno nam otkriva opsežniji pisani predložak 
vrlo sličnoga sadržaja kao i sama Bašćanska ploča.17 Na njima se danas može 
pročitati ovo:18 
- azъ opatъ … prosihъ … u Zvъnimir … Lucija (ulomak I.)
- križъ … hrvatski … (ulomak II.)
- BÏ /= broj 12/ (ulomak III.)
Ovdje ćemo ukratko ponoviti neke teze koje smo već prije iznijeli na 
drugom mjestu.19 Vrijeme klesanja teksta Bašćanske ploče u odnosu na njegov 
predložak (pretpostavljeni teksta iz samostanskog kartulara, kako je to prvi 
naznačio M. Barada)20 koji je u suvremenoj diplomatici definiran kao liber 
12 B. FUČIĆ, 2001, 122–123.
13 B. FUČIĆ, 1991, 311–325. 
14 Usp. S. DAMJANOVIĆ, 2000, 57–67. 
15 Njezine dimenzije su 197 cm u širinu i 99 cm u visinu dok njezina debljina iznosi 8 cm. 
Vapnenac ploče nažalost nagrizao je zub vremena i ljudski faktor. 
16 B. FUČIĆ, 1971, 157–175. 
17 T. GALOVIĆ, 2015, 279–281.
18 Rekonstrukcija prema: B. FUČIĆ, 1971, 173.
19 T. GALOVIĆ, 2015, 279–281; 2016, 88, 93.
20 M. BARADA, 1938, 4–5; 1988, 199–203. 
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21 M. MATIJEVIĆ SOKOL, 2007, 11–13; 2014, 128–130. 
22 T. GALOVIĆ, 2015, 281.
23 L. MARGETIĆ, 2000, 10, 22–27. Usp. i T. GALOVIĆ, 2015, 279–281; 2016, 88, 93.
24 Većina ih je popisana u: P. STRČIĆ, 2005, 305–320. Usp. i B. FRANOLIĆ – M. 
ŽAGAR, 2008, 12, 63, 67, 103–104; L. MARGETIĆ, 2001, 1–34; S. DAMJANOVIĆ 2012, 
214–218; L. ANIČIĆ, 2012, 115–126; M. LUKIĆ – V. BLAŽEVIĆ KREZIĆ, 2014, 73–94; L. 
ANIČIĆ, 2016. Sve to dostatno upućuje na potrebu izrade zasebne deskriptivne bibliografije 
o Bašćanskoj ploči u kojoj bi trebali biti popisani svi radovi od 1988. (kada je bila objavljena 
predmetna bibliografija) do danas. 
25 L. MARGETIĆ, 1997/I. izdanje/; 2000 /II. dopunjeno izdanje/; 2000, 351–386.
26 L. MARGETIĆ, 2001, 1–19; 2007, 1–15.
27 M. ŽAGAR, 1997. 
28 S. DAMJANOVIĆ 2008, 167–180. (= Jezik Bašćanske ploče). Tu su izloženi svi 
rezultati dugogodišnjega istraživanja jezika Bašćanske ploče. 
traditionum ili gesta abbatum (M. Matijević Sokol)21 zapravo obuhvaća razdoblje 
djelovanja dvaju opata. To doduše dobiva svoju konkretnu granicu 1105. 
godine kada dolazi do bitnih promjena u političkim prilikama srednjovjekovne 
Hrvatske.22 Promjenom dinastije, odnosno dolaskom Kolomana (1070. – 1116.) 
na kraljevsko prijestolje novouspostavljenoga Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva – 
što je više nego uspješno u svojim radovima pokazao L. Margetić – pronalazimo 
glavni motiv nastanka Bašćanske ploče: prije dolaska novoga vladara pokazati i 
zaštititi stečena prava.23 
Znanstveno-stručna literatura o Bašćanskoj ploči uistinu je obimna, ali 
ona takva mora i biti jer se radi o prvorazrednome nacionalnom spomeniku i 
simbolu. Tomu najizravnije svjedoči dvosveščani zbornik radova pod naslovom 
Bašćanska ploča (Zagreb – Krk – Rijeka 1988.) gdje su pretiskani svi važniji 
radovi objavljeni u razdoblju od 1853. do 1988. godine, tj. Od P. J. Šafařika do 
N. Klaić. Potom je u prosincu 1989. godine u Zagrebu i Splitu održan znanstveni 
skup "Zvonimir, kralj hrvatski" u povodu 900. obljetnice smrti kralja Zvonimira 
(1089. – 1989.). Kao rezultat njegova rada tiskan je 1997. istoimeni zbornik te 
se određeni dio radova u tome zborniku – što izravno što neizravno – tematikom 
odnosi upravo na Bašćansku ploču. I na koncu, 18. i 19. svibnja 2000. godine 
održan je znanstveni skup "900 godina Bašćanske ploče" u Baški i Jurandvoru 
na otoku Krku te ubrzo iste godine i tiskan zbornik radova pod naslovom 900 
godina Bašćanske ploče (1100. – 2000.). Osim toga o Bašćanskoj je ploči 
objavljeno dosta pojedinačnih radova24 te dvije značajne monografije. Prva 
nosi naslov O Bašćanskoj ploči, odnosno u drugom izdanju Bašćanska ploča, 
autora L. Margetića25 (koji je potom ista pitanja još jednom temeljito razradio)26 i 
druga autora M. Žagara Kako je tkan tekst Bašćanske ploče,27 dok su s filološko-
jezikoslovnoga stajališta iznimno važni radovi S. Damjanovića.28 
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Stoga ćemo u ovome članku podrobnije prikazati i analizirati radove M. 
Moguša koji se izravno odnose na tematiku i problematiku Bašćanske ploče, 
od kojih ovdje posebno izdvajamo sljedećih pet: 1) Riječ-dvije o Baščanskoj 
ploči (u povodu 890. godišnjice) (1967.; pretisak 1988.), 2) Baščanska ploča u 
našoj znanstvenoj literaturi (referat 1989., tekst 1997.), 3) Povijest hrvatskoga 
književnoga jezika (1993., 1995.2, 2009.3), 4) Filološki pogled na starohrvatske 
pravne spomenike (2000.) i 5) Kako pročitati Baščansku ploču (2011., prethodno 
objavljeno u Senjskom zborniku, sv. 37/2010). 
* * *
Skrenimo odmah pozornost da u svim svojim radovima M. Moguš koristi 
oblik Baščanska ploča smatrajući ga ispravnim dok mi u radu koristimo oblik 
Bašćanska ploči koji je više udomaćen u našoj slavističkoj i paleoslavističkoj 
literaturi te je s lokalnog jezikoslovnog aspekta najprihvaćeniji29 uz napomenu 
da su Bašćani cakavci. 
Kronološki gledajući prvi tekst o Bašćanskoj ploči M. Moguš je napisao 
i objavio u povodu njezine 890. godišnjice, a to je bilo 1967. godine u Kolu 
– časopisu za književnost i kulturu, pod naslovom Riječ-dvije o Baščanskoj 
ploči.30 Glavna teza rada jest – pozivajući se na J. Hamma – da je na početku 
Bašćanske ploče datacija, tj. "slova (brojke) iza znaka križa u gornjem 
lijevom uglu treba čitati: č.n.ž. (1077)". Ti su dokazi J. Hamma, prema M. 
Mogušu, "zaista uvjerljivi i mnogi se, s pravom, priklanjaju toj tezi. Ako je 
to tako, onda početak klesanja pada u doba vladanja kralja Zvonimira, a to 
znači da je ploča nastala čak 23 godine prije nego što smo do sada, smatrajući 
zajedno s F. Račkim godinu 1100. pouzdanom, učili iz naših udžbenika 
i priručniku, enciklopedija i knjiga".31 Budući se Vj. Štefanić usprotivio 
takvom rješenju M. Moguš je, podupirući mišljenje J. Hamma, predložio 
sljedeće: "Ako bih sa svoje strane mogao pridonijeti što rasvjetljavanju ovoga 
pitanja, onda moram reći da izreka "VƄ dni svoję" može osim značenja "za 
svoje vladavine" značiti i "u svoje vrijeme, svojevremeno, svojedobno" i, 
prema tome, prijeporno mjesto možemo pročitati kao "dao je Zvonimir… 
29 Na temelju razgovora s domaćim ljudima s užega i širega bašćanskog područja (Baška, 
Batomalj, Draga Baška, Jurandvor) utvrđeno je da se na tomu području upotrebljava izraz 
bascanski, ali da ipak prevladava bašćanski.
30 M. MOGUŠ, 1967, 322–326. Isti je članak pretiskan i u zborniku Bašćanska ploča, 
sv. I. (Rasprave, studije, članci i ulomci iz cjelovitih djela), ur. Andre Mohorovičić i Petar Strčić, 
Zagreb – Krk – Rijeka: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Povijesno društvo otoka 
Krka, Povijesno društvo Rijeka, 1988, 263–267.
31 M. MOGUŠ, 1967, 324.
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svojedobno". To znači: dao je (darovao) prije izvjesnog vremena. Kada? O 
tome ne odlučuje ovaj dio teksta nego godina klesanja. Pitanje je dakle da li 
na početku ploče jest uklesana godina ili nije".32 Opredjeljivši se za potonje, 
M. Moguš nedvosmisleno je pristao uz stajalište da je na početku Bašćanske 
ploče isklesana godina podupirući Hammovo datiranje, i to tako da je "Držiha 
pisao za Zvonimirova života", dok bi Dobrovitov tekst bio klesan kasnije. 
Sumirajući svoje gledište "da je u vrijeme klesanja prvog dijela pisarska 
tradicija bila jača negoli kod drugog dijela. Možda bi nam i to moglo značiti 
da je početno klesanje vremenski bilo odvojeno od drugog".33 Na ovakve teze 
nije trebalo dugo čekati odgovor. U članku Nekoliko napomena o Baščanskoj 
ploči iz 1969. godine34 N. Klaić iznosi kritiku zamjerivši M. Mogušu prije 
svega tumačenje riječi "v dni svoje" kao – "prije izvjesnog vremena". Zamjera 
mu i bezrezervno prihvaćanje datacije Bašćanske ploče u 1077. godinu koju 
predlaže J. Hamma, jer se pozicija godine na početku ovakvog zapisa "protive 
i običaji u diplomatičkoj praksi".35 
Drugi tekst jest zapravo referat pod naslovom Baščanska ploča u našoj 
znanstvenoj literaturi održan na već spomenutom znanstvenom skupu "Zvonimir, 
kralj hrvatski" u Zagrebu i Splitu 1989. godine, a objavljen u zborniku radova 
istoimenoga skupa pod uredništvom I. Goldsteina u izdanju Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu i Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.36 U tome kraćem tekstu, ali opremljenom 
iscrpnom bibliografijom temeljenom na zborniku Bašćanska ploča I-II. iz 1988., 
ukazuje se na brojnost istraživačkih rezultata koje M. Moguš ovako ocjenjuje: 
"Košara tih vrijednih darova nije pretrpana, ali svjedoči o znatnom i, još više, 
kontinuiranom kulturnom i znanstvenom interesu za ovaj spomenik, čak i prije 
negoli je Akademija osnovana. Iz zbornika (Bašćanska ploča I-II., op. T. G. ) 
se vidi da se svakih dvadeset mjeseci pojavilo duže ili kraće razlaganje o ovom 
našem tekstu i njegovu pismu u kamenu uklesanom".37 U nastavku se iznose 
filološki, povijesni, pravni i arheološki problemi Bašćanske ploče te zaključuje 
da kad imamo sve ovo u vidu, a što je samo "prelet kroz rasprave pohranjene 
sada na jednome mjestu u ovome zborniku (Bašćanska ploča I-II., op. T. G. ), 
32 M. MOGUŠ, 1967, 325.
33 M. MOGUŠ, 1967, 326.
34 N. KLAIĆ, 1969, 1–14.
35 T. GALOVIĆ, 2014, 435–436.
36 M. MOGUŠ, 1997, 75–90.
37 M. MOGUŠ, 1997, 75.
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nije čudo što je Baščanska ploča privlačila sebi toliko znanstvenika svake ruke. 
A nije čudo što je nadahnjivala i umjetnike, glazbenike i pjesnike ponajprije".38
U predgovoru svojoj vrlo važnoj knjizi Povijest hrvatskoga književnoga 
jezika M. Moguš ističe: "Mnogi su smatrali da je premalo djelā koja podrobnije 
osvjetljavaju bogatu povijest hrvatske pisane riječi od Baščanske ploče do naših 
dana. Uvjerivši se u opravdanost takva mišljenja, pristupio sam izradi ove knjige".39 
Takva knjiga pruža panoramski pregled povijesti hrvatskoga književnoga jezika 
te je do danas doživjela tri hrvatska izdanja (1993., 1995.2, 2009.3) te prijevod 
na engleski (A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard, 
1995.)40 i njemački (Geschichte der Kroatischen Literatursprache, 2001.)41 jezik 
čim je učinjen velik i krupan korak na polju promocije povijesti hrvatskoga 
jezika u međunarodnoj filološkoj-jezičnoj zajednici. Ovdje ćemo se zadržati 
na trećem, proširenom hrvatskom izdanju. Tu je Bašćanska ploča predstavljena 
sljedećim riječima: "Na Baščanskoj ploči uklesano je oko 100 riječi u 13 redaka. 
To je više od prosjeka jer tekstovi što idu u sâm početak pismenosti obično nisu 
sačuvani u prvotnoj punini. Već po toj karakteristici predstavlja Baščanska ploča 
određenu posebnost. Tekst Baščanske ploče ima sve odlike starohrvatskoga 
jezika na prijelazu iz 11. u 12. stoljeće s pokojim elementom crkvenoslavenskoga 
liturgijskoga jezika".42 Nadalje, M. Moguš po sadržaju Bašćansku ploču definira 
prvenstveno kao povijesni dokument u kojem je nalazi "uklesana prva hrvatska 
potvrda Zvonimirova imena kao hrvatskoga kralja", te da je Zvonimir "V dni 
svoje" darovao "zemlju (ledinu) crkvi svete Lucije nedaleko od Baške (na otoku 
Krku), kao i zapis o tadanjim kraljevim pratiocima koji su bili svjedoci njegova 
darovničkoga čina".43 Zanimljivo je zamijetiti da M. Moguš ovdje zanemaruje 
svoj rad iz 1967. i tumačenje "V dni svoje" u značenju "prije izvjesnog vremena". 
Također se odriče i pretpostavljene datacije na početku teksta. No, Bašćanska je 
ploča – piše M. Moguš – i pravni dokument jer sadržava sve bitne "elemente 
darovnice kao pravnoga akta".44 U jezičnom smislu iznosi vrlo instruktivne 
primjere i definicije jer Bašćanska ploča je i jezični spomenik: "Možda je po 
jeziku, odnosno po pismu, po glagoljici, najviše poznata. Radi se o dokumentu 
38 M. MOGUŠ, 1997, 78.
39 M. MOGUŠ, 1993, 5.
40 Translated by Lelija Sočanac, Alexander Hoyt (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1995.). 
41 Übersetzt von Nicole Emmerich; unter Mitarbeit von Mario Grčević (Zagreb: Nakladni 
zavod Globus, 2001.).
42 M. MOGUŠ, 2009, 18.
43 M. MOGUŠ, 2009, 18.
44 M. MOGUŠ, 2009, 18–19.
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koji pokazuje da se glagoljica proširila do zapadne periferije slavenskoga juga i 
da je baš na našemu tlu počela ne samo svoje prvotno oble likove zamjenjivati 
uglatima nego da su glagoljaši u svojoj "uglatosti" pronalazili i vlastita rješenja 
(npr. znak za tzv. hrvatski poluglas i sl.). Baščanska ploča pokazuje najstariju 
verziju postupnoga prodora jezika hrvatskoga puka u knjigu, pa se s pravom 
smatra prvim dokumentom hrvatskoga književnoga jezika. S obzirom na jezik 
postala je Baščanska ploča svojevrstan kamen-temeljac na kojemu se gradila 
zgrada pisanoga jezika u Hrvata. U tekst Baščanske ploče uklesane su mnoge 
riječi što ih rabimo i danas: i ime i oca i sina i opat i pisah i da i kralj i Luciju i 
župan i Jakov i to i poreče i Bog i apostola i amen itd. Baščanska je ploča, osim 
svega navedenoga, i književni spomenik, spomenik književno komponiranoga 
teksta. Ona je za nas upravo početak hrvatske srednjovjekovne književnosti, 
prva očuvana stranica te književnosti. Iz toga slijedi još jedan važan zaključak: 
hrvatski je jezik od samoga početka pisani, književni jezik i po tome će za Hrvate 
postajati standardnim".45 Ovakvim riječima – biranim i jezično-stilski lijepo 
sročenim – teško se što može dodati, a da se ostane u filološko-jezikoslovnim 
okvirima jer je u njima sadržano sve bitno o Bašćanskoj ploči. 
Razmatrajući pak tri temeljna starohrvatska pravna spomenika M. 
Moguš objavljuje članak u Novljanskom zborniku (br. IV) iz 2000. godine u 
izdanju Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski dajući filološki pogled 
na Vinodolski zakon i tek jednim dijelom na Bašćansku ploču dok Istarski 
razvod promatra samo kontekstualno u odnosu na prethodna dva spomenika.46 
Komparira prvonavedena dva spomenika te u osnovnim crtama donosi historijat 
njihovih istraživanja. Bašćansku ploču definira ne samo kao povijesni već i 
kao pravni spomenik te je drži prvim i pravim hrvatskim spomenikom pisan 
uglatom, tj. hrvatskom glagoljicom.47 No, primjećuje i "besjednovni stih" u 
tekstu Bašćanske ploče.48 
Kao zaokruženu cjelinu svoga bavljenja Bašćanskom pločom M. 
Mogušu je 2011. publicirana brošura pod naslovom Kako pročitati Baščansku 
ploču. Tiskana je povodom postavljanja odljeva Bašćanske ploče u predvorju 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koja je brošuru i objavila u svojoj 
seriji Posebna izdanja.49 Njezin se pak tekst u cijelosti temelji na prethodno 
45 M. MOGUŠ, 2009, 19.
46 M. MOGUŠ, 2000, 65–70.
47 M. MOGUŠ, 2000, 66.
48 M. MOGUŠ, 2000, 69.
49 Tom je zgodom objavljena i brošura Ante Stamaća Baščanska ploča kao književno djelo 
(Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2011.).
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objavljenom istoimenom članku u Senjskom zborniku (sv. 37) iz 2010. godine.50 
M. Moguš u osnovnim crtama znalački analizira sve vezano uz jezik Bašćanske 
ploče referirajući se pritom ponajviše, ali i s punim pravom i odgovorno, na B. 
Fučića i S. Damjanovića.51 Njihove pak rezultate prihvaća ili ih nadograđuje 
pojašnjavajući pojedina otvorena pitanja te dajući svoje opservacije. U tom 
pogledu naglašava da je cjelovita naglasna predodžba teksta Bašćanske 
ploče izostala iako je B. Fučić upozorio da taj tekst treba čitati s čakavskom 
akcentuacijom, dok je S. Zubčić u svom radu Prilog akcenatskoj rekonstrukciji 
Bašćanske ploče52 pružila model za utvrđivanje metodologije istraživanja 
teksta Bašćanske ploče. Iako komentira Fučića, smetnuo je navesti činjenicu 
da je upravo on u Fučićevu poglavlju Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi 
u kapitalnoj ediciji Hrvatska i Europa – kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. 
Srednji vijek (VII – XII. stoljeće) – rano doba hrvatske kulture (1997., 22007.)53 
izvršio akcentuaciju teksta Bašćanske ploče. To je Fučić dakako prihvatio.54 
Stoga, M. Moguš piše da za "razliku od ta dva pokušaja (B. Fučić i S. Zubčić, 
op. T. G.) nastojao sam akcentuirati cijeli tekst, uzimajući u obzir i one slovne 
znakove kojima su se označavale brojke (npr. BÏ = 12, G = 4) jer su se i one 
zacijelo izgovarale pri čitanju teksta Baščanske ploče".55 Zaključke temelji 
i na istraživanjima iznesenim u svojoj knjizi Fonološki razvoj hrvatskoga 
jezika (1971.), odnosno ključnoj recentnoj monografiji Povijesna fonologija 
hrvatskoga jezika (2010.) gdje se na brojim mjestima upravo referira na tekst 
Bašćanske ploče.56 
Najzad, ovako izgleda tekst Bašćanske ploče prema tumačenju i čitanju 
M. Moguša:
Ãzъ vъ ı̏me Otcȁ i Sîna i Svetâgo Dȗha. Ãzъ
opȁtъ Drъžı ̏ha pīsȁhъ sȅ o ledı̏ni južȅ
dȃ Zъvъnı ̏mīrъ, krãlъ hrъvãtъskȳ vъ̏
dni svoję vъ svetȕju Lucı̏ju i svedo
50 Taj podatak (M. MOGUŠ, 2010, 33–44) nije apostrofiran i u samoj brošuri (M. 
MOGUŠ, 2011). 
51 Usp. B. FUČIĆ, 1982.; S. DAMJANOVIĆ 2008, 167–180. 
52 S. ZUBČIĆ, 2005, 449–464. Iako se ime autorice navodi, tehničkom omaškom, potpuna 
referenca ovoga rada nije zastupljena u M. MOGUŠ, 2010, 33–44. 
53 Zasebno objavljeno također na francuskom i engleskom jeziku.
54 B. FUČIĆ, 1997, 268; 2007, 268. 
55 M. MOGUŠ, 2011, 12.
56 Usp. M. MOGUŠ, 2010, 21, 37, 40, 43–45, 56–59, itd.
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mı̏: župãnъ Desı ̏mra Krъbȁvê, Mratı ̏nъ vъ Lī
cê, Prbъnȅbža sъ pȍslъ Vinȍdolê, Ê̏kovъ v o
toc̏ê. Da iže ̏to poreče,̏ klъnı̏ i Bôg i .bï.(= dvâ na ̏desēte) apos̏tola i .G. (=četı̏re) e
vanjelı̏sti i svetȁê Lucı̏ê, amȅnъ. Da ižȅ sdê̏ žīvȅ
tъ, molı̏ zȃ ne Bȍga. Ãzъ opȁtъ Dbrovı̏tъ zъ
dȁhъ crêkъ̏vъ sı̏ju i svoȅju brȁtiju sъ dev
etijȕ vъ̏ dni kъnȇza Kosъ̏mъta oblad
ȁjūćāgo vъsȕ Kъrȁinu. I bê̏še vъ̏ tъ dnı̏ M
ikȕla vъ Otȍčъci sъ svetȕju Lucı̏ju vъ edı̏no.57
Odnosno u suvremenome hrvatskom jeziku:
Ja, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Ja opat Držiha pisah ovo o ledini koju
dade Zvonimir, kralj hrvatski,
u svoje dane svetoj Luciji
pred svjedocima: županom Desimirom iz Krbave, Martinom iz
Like, Pribenežom poslanikom iz Vinodola, Jakovom iz otoka.
Tko to porekne, neka ga Bog prokune i 12 apostola i 4
evanđelista i sveta Lucija. Amen.
Da tko ovdje živi, moli za njih Boga.
Ja opat Dobrovit zidah ovu crkvu sa svoje devetero braće
u dane kneza Kosmata koji je vladao cijelom Krajinom.
I u te dane bio je (samostan) sv. Mikule u Otočcu
sa svetom Lucijom u zajednici.58
* * *
Umjesto zaključka možemo jednostavno kazati da je M. Moguš, zaslužni 
hrvatski jezikoslovac, najviše pridonio proučavanju Bašćanske ploče upravo na 
polju povijesti hrvatskoga jezika – fonologije i akcentologije, a njegov rad jest 
i bit će pouzdan oslonac svim budućim istraživanjima na tome znanstvenom 
području te se njegovi rezultati neće moći zaobići i(li) zanemariti. 
57 M. MOGUŠ, 2011, 12–13.
58 M. MOGUŠ, 2011, 13.
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MILAN MOGUŠ AND THE BAŠKA TABLET
Summary
Presented in the article is an overview of the research results of Milan Moguš (1927 – 2017) 
connected to the study of the Baška tablet, our most significant national monument in the Croatian 
language and Glagolitic alphabet from the period of the Croatian kingdom and directly after it. 
In his extensive philological-linguistic opus the distinguished Croatian linguist, professor of 
the dialectology and history of the Croatian language, full member of the Croatian Academy of 
Sciences and Arts, M. Moguš has dedicated one section to his investigations of the Baška tablet. 
It is understandable that this the most important Croatian Glagolitic monument is mentioned at 
the beginning of his scientific specialist paper as well as in his former scientific opus, especially 
when he had written a synthesis of the history of the Croatian literary language. The scientific 
results of the Baška tablet are recapitulated and outlined, and it points to the open questions and 
problems, to which M. Moguš has approached and offered, mainly from a linguistic point of view, 
some solutions to. His papers are presented and analysed, of which the following five should be 
specially noted: 1) ‘A word or two about the Baška tablet (upon the 890th anniversary)’ (1967; 
reprinted 1988), 2) ‘The Baška tablet in our scientific literature’ (paper 1989, text 1997), 3) History 
of the Croatian literary language (1993, 19952, 20093), 4) ‘Philological view of Old Croatian 
legal documents’ (2000), and 5) How to read the Baška tablet (2011, previously published in the 
Senjski zbornik, issue 37/2010). To end with we can conclude that M. Moguš has contributed the 
most to the study of the Baška tablet, right in the field of the history of the Croatian language – 
the phonology and accentology, and his paper is and will be a reliable starting block for all future 
investigations in this scientific area, and his results should not be bypassed and/or disregarded.
Keywords: Baška tablet, Jurandvor fragments, Croatian language, Glagolitic epigraphy, 
dialectology, accentology, Middle Ages, Milan Moguš (1927-2017).
